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Tidak sedikit yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya hidup 
mereka di dunia ini. Bagi masyarakat pada umumnya, agar mereka bias 
mengambil sebuah pelajaran dari kajian tafsir mawdu’i ini yang berupa 
konsep hidup dalam al-Qur’an, sehingga seseorang lebih mengetahui apa, 
untuk apa dan bagaimana sebenarnya hidup ini. Bagi pengkaji berikutnya 
sebagai petunjuk atau pun arahan, sumber datanya terdapat sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan 
metode dokumentasi dan metode mawdu’i. Sedangkan metode analisis data 
yang digunakan adalah content analysis. Hasil dari kajian yang penulis 
lakukan adalah sebagai berikut: 1)Dalam al-Qur’an, gambaran tentang 
kehidupan dunia dapat diklasifikasikan menjadi lima: Pertama, hidup adalah 
sebuah pertanggung jawaban. Kedua, hidup adalah ujian. Ketiga, kehidupan 
dunia adalah permainan dan senda gurau. Keempat, kehidupan dunia adalah 
kesenangan yang memperdayakan. Kelima, kehidupan dunia hanyalah 
sementara dan cepat lenyap. 2) Fungsi hidup manusia di dunia ini adalah 
sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi, sedangkan tujuan hidup 
manusia adalah mencari ridla Allah dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 
3) Faktor penyebab kebahagiaan hidup dalam al-Qur’an ada lima, yakni 
beriman kepada Allah, takwa kepadanya, mengimbanginya dengan beramal 
salih, memiliki sifat hanif, dan senantiasa bersyukur terhadap segala 
pemberian Allah. Sedangkan factor penyebab kesengsaraan hidup pada 
hakekatnya adalah berpalingnya hati dari mengingat Allah. 
Kata Kunci: Kehidupan, Al-Qur’an, Tafsir Mawdu’I Penelitian dalam 
skripsi ini diilatarbelakangi ketika peneliti melihat betapa manusia seringkali 
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